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 کیتیَمًل یاز کم خًو یواش راتییدر برابر تغ C هیتامیي یوقش محافظت یابیارز
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 مقدمٍ:
 یّب خًَی ثِ خلَف کن ّب، خًَی کن
ثبؿٌذ  یثشگشفتِ اص ػَاهل هختلف تَاًٌذ یه کیتیّوَل
 یكٌؼت بی ییبیویثِ ػَاهل ؿ تَاى یػَاهل ه يیکِ اص ا
اػتفبدُ ؿذُ دس هحلَلات  یػوَم تدبس یهبًٌذ ثشخ
داسٍّب ٍ  یاص ثشخ حی، اػتفبدُ ًبكحییٍ غزا یکـبٍسص
ّب اؿبسُ  ٍ اًگل َاًبتیهبًٌذ ػن ح یؼیػَاهل طج یثشخ
 تَاًٌذ یثِ ًَثِ خَد ه کیکشد کِ ػَاهل هزکَس ّش 
 یقشهض ٍ ثشٍص کن خًَ یّب دس گلجَل ضیهٌدش ثِ ل
 خًَی اص کن یاص ػَاسم ًبؿ یکیًذ. ؿَ کیتیّوَل
  ضیدس اثش ل یآّي ثبفت ضاىیه ؾیافضا کیتیّوَل
اص  ی) ًبؿیپَکؼی(ّ ظىیقشهض ٍ کبّؾ اکؼ یگلجَل ّب
  یآّي داخل ػلَل ضاىی. هثبؿذ یه یًَع کن خًَ يیا
ػلَل  یغـبء ٍ داخل ّبی ؼنیتَػط هکبً قیثِ طَس دق
 ضاىیه ؾیاًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ افض ،ؿَد یه نیتٌظ
تٌؾ  دبدیهبدُ دس داخل ٍ خبسج ػلَل هَخت ا يیا
 ّبی ػلَل ٍ اًذاهک یغـب یثِ چشث تیٍ آػ َیذاتیاکؼ
 َىیلیه 02 دحذٍ گش،ید ی). اص ػَ1-6( ؿَد یآى ه
ٍ  بیهتش اص ػطح دس 0003اص  ؾیاًؼبى دس استفبػبت ث
ّب  یثشسػ. کٌٌذ یه یصًذگ ظىیکوجَد اکؼ طیتحت ؿشا
افشاد ؿبغل دس استفبػبت  تیکِ خوؼ ٌذدّ یًـبى ه ضیً
 چکیدٌ:
گزدد.  یهتعذد یّب ر عولکزد اًذامتَاًذ هٌجز بِ اختلال د یه کيتيّوَل یاس کن خًَ یًبض یپَکسيّ سهيٌِ ٍ ّذف:
اس  یًبض زاتييدر بزابز تغ ببضذ،ی ه ذاًتياکس یآًت تيخبص یکِ دارا C ييتبهیٍ ییکبرا یببیجْت ارس هطبلعِ حبضز
 .زفتیصَرت پذ يیذراسيل ّيتحت درهبى بب فٌ یّب رٍدُ کَچک هَش یدر سبختبر ببفت کيتيّوَل یکن خًَ
 ضذًذ.  نيتمس یسز 8گزٍُ  4بِ  یًز ببلغ بِ صَرت تصبدف یّب هَش ،یهطبلعِ تجزب يیدر ا :یبزرس رٍش
ٍسى بذى بِ صَرت داخل  لَگزميّز ک یگزم بِ اسا یليه 00 شاىيرا بِ ه يیذراسيّ ليّب فٌ گزٍُ اس هَش 2
 یليه 032 شاىيرا بِ ه C ييتبهیفَق، ٍ یّب اس گزٍُ یکیکزدًذ.  بفتیرٍس در 35سبعت بِ هذت  84ّز  یصفبل
 یکزدًذ. گزٍُ ضبّذ ٍ گزٍّ بفتیدر يیذراسيّ ليسبعت لبل اس فٌ 4 یبِ صَرت داخل صفبل لَگزميگزم بز ک
هختلف  یّب لسوت وبر،يت يیسبعت پس اس آخز 42در ًظز گزفتِ ضذ.  شيً کزدی ه بفتیرا در C ييتبهیکِ تٌْب ٍ
 .ذیگزد یببیارس کیهَرفَهتز یّب زاسٌجٍِ ف ِيتْ یرٍدُ کَچک جذا، همبطع ببفت
 شاىيدئَدًَم، ه یّب پتیدئَدًَم ٍ صصًَم، عوك کز یرا در عزض پزسّب یدار یکبّص هعٌ يیذراسيّ ليفٌ ّب: بفتِی
). P>0/30( لسوت رٍدُ کَچک هَجب گطت 5ّز  یٍ طَل پزسّب لئَمیا یضکل پزسّب یجبه یّب سلَل یپزاکٌذگ
 .ذیفَق گزد یِ ّبدر فزاسٌج یهَجب بْبَد لببل هلاحظِ ا C ييتبهیٍ
را در رٍدُ  کيتيّوَل یاس کن خًَ یًبض یتَاًذ عَارض ببفت یه C ييتبهیرسذ ٍ یبِ ًظز ه :یزگي جِيًت
 کَچک هَش بْبَد بخطذ.
 
 .، رٍدُ کَچک، هَشC ييتبهیٍ ي،یذراسيّ ليفٌ ک،يتيّوَل یکن خًَ ّبی کليذی: ٍاصُ
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دس  یاػت. دس دِّ گزؿتِ هطبلؼبت هتؼذد بفتِی ؾیافضا
 طیهثل تحت ؿشا ذیساثطِ ثب سؿذ، تکبهل ٍ تَل
هـخق  ی). ثِ خَث7،3( اػت شفتِیپز دبماً یپَکؼیّ
 تَاًذ یهدذد، ه یٍ خًَشػبً خًَی ؿذُ اػت کِ کن
 يیّوچٌ؛ )9،8کٌذ ( دبدیا تیهختلف آػ ّبی دس اًذام
ٍ  یپَکؼیًـبى دادُ اػت کِ ّ یٍ تدشث یٌیهطبلؼبت ثبل
  کٌذ ٍ یٍاسد ه تیهدذد ثِ سٍدُ آػ یسػبً ظىیاکؼ
  ّب، ػفًَت صایی یوبسیدس ث یتَاًذ ًقؾ هْو یه
اختلال ػولکشد  ّبی ٍ ػٌذسٍم کیؼتویػ ّبی التْبة
 ).01کٌذ ( فبءیهختلف ا ّبی دس اًذام
ثبس دس ػبل  يیًخؼت یکِ ثشا يیذساصیّ لیفٌ
ؿذُ اػت، خْت  ِیتْ يیذساصیاص ّ یلادیه 5781
هبدُ حذ  کیکِ  )selodnI( ّب ٌذٍلیا یآهبدُ ػبص
 ییهَاد داسٍ هختلف ٍ ّبی سًگ ذیتَل یٍاػط ثشا
 یثشا يیّوچٌ ؛شدیگ یثبؿذ، هَسد اػتفبدُ قشاس ه یه
) اص senozardyh lynehP( ّب ذساصٍىیّ لیفٌ ذیتَل
 کیٍ تفک قیثِ هٌظَس تـخکِ  یؼیطج جبتیتشک
 لیاص فٌ سًٍذ، یثِ کبس ه گشیکذیػبدُ اص  یقٌذّب
 ). ثش اػبع21،11( ؿَد یاػتفبدُ ه يیذساصیّ
ثِ ٍاػطِ  يیذساصیّ لیثِ ػول آهذُ فٌ ّبی یثشسػ
قشهض اثشات خَد  ّبی گلجَل یثِ غـب نیهؼتق تیآػ
هٌبػت  ای دُ) ٍ ثِ ػٌَاى هب31کٌذ ( یه دبدیسا ا
 ٍ هطبلؼِ  کیتیّوَل یکن خًَخْت القبء 
). 41( شدیگ یهذ ًظش قشاس ه یکن خًَ یّب ؼنیهکبً
 یقَ ذاًتیاکؼ کیهبدُ ثِ ػٌَاى  يیا ي،یػلاٍُ ثش ا
 ،یَیکل ،یاختلالات کجذ شیًظ یػَاسم هتؼذد
ّب  یویثذ خ ضیٍ ً ويیخَد ا ،یهشکض یدػتگبُ ػلج
 ).51گشدد ( یسا هَخت ه
 یبتیح یهغز ضیآػکَسثبت س -ال بی C يیتبهیٍ
ٍ ؿوبس  ّب وَىیهبًٌذ اًؼبى، ه ـشفتِیپ یّب گًَِ یثشا
خَکچِ  ظُیٍ  پؼتبًذاساى ثِ گشید یّب اص گًَِ یاًذک
 یه بىیهبّ یپشًذگبى ٍ ثشخ یّب اص گًَِ یٍ تؼذاد یٌّذ
 فیتؼش یثشا یؿبخق اػبػ کی C يیتبهیثبؿذ. هقذاس ٍ
 C يیتبهی. ٍثبؿذ یه دبتیػجض ٍّب  َُیه یاسصؽ تدبس
ٍ  یػو شیغسًگ، هحلَل دس آة،  ذیخبهذ، ػف یهبدُ ا
 ضیذسٍلیّ یآث طیثبؿذ ٍ دس هح یه یاػتش حلقَ یداسا
 يیتبهیٍ يی). ا71،61( کٌذ یه ذایپ یذیٍ حبلت اػ ؿَد یه
حول کٌٌذُ  کیثذى  ییبیویؿ یّب کِ دس ٍاکٌؾ
 يتشی هْناص  یکیؿَد، ثِ ػٌَاى  یالکتشٍى هحؼَة ه
آصاد ٍ  یّب کبلیساد یػبص خٌثی دس ّب ذاًتیاکؼ یآًت
 ).91،81ًقؾ داسد ( َیذاتیهْبس تٌؾ اکؼ
 یبثیاػبع، ّذف هطبلؼِ حبضش اسص يیا ثش
القبء ؿذُ  کیتّوَلی یکن خًَ یػَاسم ػَء احتوبل
سٍدُ  یػبختبس ثبفت یثش سٍ يیذساصیّ لیتَػط فٌ
دس  C يیتبهیٍ یکَچک هَؽ ٍ ثشآٍسد ًقؾ هحبفظت
 .ثبؿذ یّب ه یبٌّدبسً يیثْجَد ا یساػتب
 
 :یبررس ريش
  يیذساصیّ لیاص فٌ ،یهطبلؼِ تدشث يیا دس
کٌٌذُ  دبدیثِ ػٌَاى ػبهل ا )6296P hcirdlA amgiS(
 ). 12،02،31اػتفبدُ ؿذ ( کیتیّوَل یکن خًَ
 اص ؿشکت داسٍ پخؾ  ضیً C )lm 5/gm 005(  ٍیتبهیي
ػش هَؽ  23ػپغ تؼذاد  ؛ذیگشد ِی) تْشاىیا -(تْشاى
اص هشکض  c/blaBًش ثبلغ ًظاد  یـگبّیکَچک آصهب ذیػف
داًـکذُ  یـگبّیآصهب َاًبتیح یپشٍسؽ ٍ ًگْذاس
 طیتحت ؿشا َاًبتیٍ ح ِیتْ ِیداًـگبُ اسٍه یداهپضؿک
 ،یکیػبػت تبس 21ٍ  ییػبػت سٍؿٌب 21اػتبًذاسد 
  یٍ سطَثت ًؼج گشادػبًتی دسخِ 52±2 یدهب
 طیؿشادس  َاًبتیؿذًذ. توبم ح ًگْذاسی دسكذ 05±01
ثب رست، گٌذم، خَ ٍ پلت ثِ ًؼجت  کؼبىی یا ِیتغز
 ضیآصاد ثِ آة ً یؿذُ ٍ اهکبى دػتشػ ِیثشاثش تغز یّب
 یّب ٍخَد داؿت. ّوِ هَاسد اخلاق آى یتوبه یثشا
اًدبم  يیدس ح ضیً یـگبّیآصهب َاًبتیهشثَط ثِ کبس ثب ح
ّفتِ ػبصگبسی  2ؿذ. هتؼبقت  تیهطبلؼِ ثِ دقت سػب يیا
گشٍُ  4ثِ  یثِ كَست تلبدف َاًبتیح ط،یهح طیثب ؿشا
 ؿذًذ: نیتقؼ شیثِ ؿکل ص یػش 8
  0/1گشٍُ سٍصاًِ  يیا َاًبتیؿبّذ: ح گشٍُ
 بفتیدس یَلَطیضیػشم ف یثِ كَست داخل كفبق تشیل یلیه
 لیگشٍُ فٌ يیا َاًبتی: حيیذساصیّ لیکشدًذ. گشٍُ فٌ
 لَگشمیّش ک یگشم ثِ اصا یلیه 06 ضاىیسا ثِ ه يیذساصیّ
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ػبػت ثِ هٌظَس  84ّش  یٍصى ثذى ثِ كَست داخل كفبق
). گشٍُ 02( کشدًذ بفتیدس کیتیّوَل یکن خًَ دبدیا
گشٍُ ػلاٍُ ثش  يیا َاًبتی: حC يیتبهی+ ٍ يیذساصیّ لیفٌ
گشم ثِ  یلیه 052 ضاىیثِ ه ضیسا ً C يیتبهیٍ ي،یذساصیّ لیفٌ
چْبس  یٍصى ثذى ثِ كَست داخل كفبق لَگشمیّش ک یاصا
). 22( ًوَدًذ بفتیدس يیذساصیّ لیفٌ ضیػبػت قجل اص تدَ
 ضاىیسا ثِ ه C يیتبهیگشٍُ ٍ يیا َاًبتی: حC يیتبهیگشٍُ ٍ
ٍصى ثذى ِث كَست  لَگشمیّش ک یگشم ثِ اصا یلیه 052
 53 ضیهطبلؼِ ً يیًوَدًذ. هذت صهبى ا بفتیدس یداخل كفبق
 سٍص دس ًظش گشفتِ ؿذ.
هتؼبقت  وبس،یت يیػبػت پغ اص آخش 42
هحَطِ  ل،یاػتش طیٍ تحت ؿشا َاًبتیح یآػبى کـ
 ّبی هشثَط ثِ قؼوت یثبفت ّبی ثبص ٍ ًوًَِ یؿکو
ٍ پغ اص  یهختلف سٍدُ کَچک ثِ دقت خذا ػبص
 یهقبطغ ثبفت ِیخْت تْ ،یَلَطیضیؿؼتـَ ثب ػشم ف
قشاس دادُ ؿذًذ. پغ اص  ی% ثبفش01 يیداخل فشهبل
اص  ،یشیٍ قبلت گ یپبػبط ثبفتثجَت ثبفت ٍ اًدبم هشاحل 
 یضیٍ سًگ آه ِیتْ یکشٍهتشهی 7 هقبطغ ّب ثلَک
 .شفتیكَست پز يیائَص -يیلیّوبتَکؼ
طَل ٍ ػشم پشص  کیهَسفَهتش یّب یبثیاسص
 یچـو یسٍدُ ثب اػتفبدُ اص ػذػ پتیٍ ػوق کش
 ّبی تؼذاد ػلَل ي،یّوچٌ؛ شفتیهذسج كَست پز
 اىضیه ضیؿکل ٍ ً یخبه شیؿکل ٍ غ یخبه
هزکَس دس ّش پشص سٍدُ هَسد  ّبی ػلَل یپشاکٌذگ
 قشاس گشفت. یبثیاسص
 هطبلؼِ ثب اػتفبدُ اص ثؼتِ  يیا یّب دادُ
قشاس گشفتٌذ.  یآهبس یبثیهَسد اسص SSPS یًشم افضاس
طشفِ  کی بًغیٍاس ضآًبلی ّب گشٍُ يیث ؼِیخْت هقب
 یچٌذگبًِ تَک ای ؼِیهقب ّبی ٍ ثِ دًجبل آى تؼت
 يییتؼ یثشا P>0/50قشاس گشفت. هقذاس  هَسد اػتفبدُ
 دس ًظش گشفتِ ؿذ. ّب ُگشٍ يیث داسی یػطح هؼٌ
 
 َا: افتٍی
سٍدُ  ییدٍ قؼوت اثتذا یپشصّب ػشم
 يیذساصیّ لیکَچک (دٍاصدِّ ٍ ططًَم) دس گشٍُ فٌ
 کبّؾ  یثب گشٍُ ؿبّذ اص ًظش آهبس ؼِیدس هقب
کِ ػشم  ی). دس حبلP>0/50داؿتٌذ ( داسی یهؼٌ
ثب  داس یگشٍُ فبقذ اختلاف هؼٌ يیا لئَمیا یپشصّب
ّش ػِ  یػشم پشصّب يیّوچٌ؛ گشٍُ ؿبّذ ثَد
 C يیتبهیکٌٌذُ ٍ بفتیگشٍُ دس کَچکقؼوت سٍدُ 
 لیثب گشٍُ فٌ داسی یهؼٌ ؾیافضا یداسا ،ییثِ تٌْب
 اختلاف فبقذ ّب گشٍُ شی). ػبP>0/50ثَد ( يیذساصیّ
 ).1ُ ؿوبس ثَدًذ (ًوَداس گشیکذیداس ثب  هؼٌی
 
 ّبی هختلف آسهبیطی همبیسِ هيبًگيي عزض پزسّب در گزٍُ :1ومًدار شمارٌ 
. ZHPوسبت بٍ  <P0/50 :bوسبت بٍ گزيٌ شاَد ي  <P0/50: a: کىتزل، noC، C: يیتامیه C tiV: فىیل َیدراسیه، ZHP
 ٌ اود.اوحزاف معیار بیان شد ±تمامی وتایج بز اساس میاوگیه 
 
طَل پشصّبی ّش ػِ قؼوت سٍدُ کَچک 
دس هقبیؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ اص ًظش  ّیذساصیي گشٍُ فٌیل
)؛ P>0/50آهبسی داسای کبّؾ هؼٌی داسی ثَدًذ (
پشصّبی ططًَم گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ  ّوچٌیي طَل
ًیض ثب گشٍُ ؿبّذ  Cفٌیل ّیذساصیي ثِ ّوشاُ ٍیتبهیي 
سی ثَد اص ًظش آهبسی داسای کبّؾ هؼٌی دا
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دٍاصدِّ ٍ  پشصّبی ). دس حبلی کِ طَلP>0/50(
ایلئَم ایي گشٍُ فبقذ اختلاف هؼٌی داس ثب گشٍُ ؿبّذ 
ّش ػِ قؼوت سٍدُ  پشصّبی ). طَلP<0/50ثَدًذ (
ثِ تٌْبیی، دس  Cکَچک گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ ٍیتبهیي 
اص ًظش آهبسی داسای  ّیذساصیي هقبیؼِ ثب گشٍُ فٌیل
). ػبیش گشٍّب P>0/50دًذ (هؼٌی داسی ثَ افضایؾ
 ).P<0/50(فبقذ اختلاف هؼٌی داس ثب یکذیگش ثَدًذ 
 ).2(ًوَداس ؿوبسُ 
 
 ّبی هختلف آسهبیطی همبیسِ هيبًگيي طَل پزسّب در گزٍُ :2شمارٌ ومًدار 
. ZHPوسبت بٍ  <P0/50 :bزيٌ شاَد ي وسبت بٍ گ <P0/50: a: کىتزل، noC، C: يیتامیه C tiV: فىیل َیدراسیه، ZHP
 اوحزاف معیار بیان شدٌ اود. ±تمامی وتایج بز اساس میاوگیه 
 
ّب ًتبیح ًـبى  دس ثشسػی هیبًگیي ػوق کشیپت
داس قبثل هـبّذُ دس قؼوت  دادًذ کِ تٌْب تفبٍت هؼٌی
). ػبیش P>0/50ثبؿذ ( اثتذایی یب ّوبى دٍاصدِّ هی
داسی اص ًظش  هؼٌیّبی سٍدُ کَچک اختلاف  قؼوت
اهب دس هَسد هقبیؼِ  ؛)P<0/50( آهبسی ًـبى ًذادًذ
ّبی هَسد  ّبی دٍاصدِّ گشٍُ هیبًگیي ػوق کشیپت
داس ثب گشٍُ ؿبّذ،  هطبلؼِ، تٌْب گشٍُ داسای کبّؾ هؼٌی
ّوچٌیي ّش دٍ  ؛)P>0/50گشٍُ فٌیل ّیذساصیي ثَد (
 Cگشٍُ دسیبفت کٌٌذُ فٌیل ّیذساصیي ثِ ّوشاُ ٍیتبهیي 
ثِ تٌْبیی ثب گشٍُ فٌیل  Cٍ گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ ٍیتبهیي 
ّبی دٍاصدِّ  ّیذساصیي اص ًظش هیبًگیي ػوق کشیپت
 ). ػبیش P>0/50افضایؾ هؼٌی داسی سا ًـبى دادًذ (
ّب اص ًظش آهبسی فبقذ اختلاف آهبسی ثب یکذیگش  گشٍُ
 ).3 ؿوبسُ (ًوَداس )P<0/50(ثَدًذ 
 
 ّبی هختلف آسهبیطی همبیسِ هيبًگيي عوك کزیپت ّب در گزٍُ :3شمارٌ ومًدار 
وسبت بٍ  <P0/50 :bوسبت بٍ گزيٌ شاَد ي  <P0/50: a: کىتزل، noC، C: يیتامیه C tiV: فىیل َیدراسیه، ZHP 
 اوحزاف معیار بیان شدٌ اود. ±. تمامی وتایج بز اساس میاوگیه ZHP
 
ّبی  كذ پشاکٌذگی ػلَلدس ثشسػی هیبًگیي دس
خبهی ؿکل دس پشصّبی ّش ػِ قؼوت سٍدُ کَچک، 
ّب اص ًظش  قؼوت دٍاصدِّ ٍ ططًَ م دس ّیچکذام اص گشٍُ
 داسی ًـ بى ًذادًذ آهبسی ثب یکذیگش اختلاف هؼٌی
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داس دس قؼوت ایلئَم قبثل  تٌْب تفبٍت هؼٌی ).P<0/50(
 هـبّذُ َث د، ثذیي كَست کِ تٌْب گشٍُ داسای کبّؾ 
). P>0/50داس ثب گشٍُ ؿبّذ، گشٍُ فٌیل ّیذساصیي ثَد ( ٌیهؼ
داس ثب ایلئَم گشٍُ  ّب فبقذ اختلاف هؼٌی ایلئَم ػبیش گشٍُ
ّبی خبهی  ّوچٌیي دسكذ ػلَل ؛)P<0/50( ؿبّذ َث د
ؿکل دس ایلئَم ّش دٍ گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ فٌیل ّیذساصیي ثِ 
ِث تٌْبیی  Cٍ گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ ٍیتبهیي  Cّوشُا ٍیتبهیي 
داسای افضایؾ هؼٌی داسی ًؼجت ِث گشٍُ فٌیل ّیذساصیي ثَد 
ّب فبقذ اختلاف هؼٌی داس ثب یکذیگش  ). ػبیش گشٍُP>0/50(
 .)4 ؿوبسُ ). (ًوَداسP<0/50َث دًذ (
 
 
 
 هختلف آسهبیطی ّبی ّبی جبهی در ّز پزس در گزٍُ همبیسِ درصذ پزاکٌذگی سلَل :4شمارٌ ومًدار 
. ZHPوسبت بٍ  <P0/50 :bوسبت بٍ گزيٌ شاَد ي  <P0/50: a: کىتزل، noC، C: يیتامیه C tiV: فىیل َیدراسیه، ZHP
 اوحزاف معیار بیان شدٌ اود. ±تمامی وتایج بز اساس میاوگیه 
 
ّبی  دس ثشسػی هیبًگیي دسكذ پشاکٌذگی ػلَل
 تفبٍت غیش خبهی دس ّش پشص ًتبیح ًـبى دادًذ کِ 
داسی دس دٍ قؼوت اثتذایی سٍدُ کَچک  هؼٌی
ٍ دس ایٌدب  )P<0/50((دٍاصدِّ ٍ ططًَم) ٍخَد ًذاؿت 
داس دس قؼوت ایلئَم قبثل هـبّذُ  ًیض تٌْب تفبٍت هؼٌی
). ثذیي كَست کِ تٌْب گشٍُ داسای P>0/50ثَد (
داس ثب گشٍُ ؿبّذ، اص ًظش دسكذ  افضایؾ هؼٌی
ی دس قؼوت ایلئَم سٍدُ ّبی غیش خبه پشاکٌذگی ػلَل
ّوچٌیي  ؛)P>0/50کَچک، گشٍُ فٌیل ّیذساصیي ثَد (
ّش دٍ گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ فٌیل ّیذساصیي ثِ ّوشاُ 
ثِ تٌْبیی ًیض  Cٍ گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ ٍیتبهیي  Cٍیتبهیي 
داسی  ثب گشٍُ فٌیل ّیذساصیي اص ًظش آهبسی کبّؾ هؼٌی
داس  تلاف هؼٌیّب فبقذ اخ ). ػبیش گشٍُP>0/50داؿتٌذ (
 ).5ؿوبسُ  ؛ ًوَداسP<0/50( ثَدًذ
 
 ّبی هختلف آسهبیطی جبهی در ّز پزس در گزٍُ ّبی غيز همبیسِ درصذ پزاکٌذگی سلَل :5شمارٌ ومًدار 
. تمامی ZHPوسبت بٍ  <P0/50 :bوسبت بٍ گزيٌ شاَد ي  <P0/50: a: کىتزل، noC، C: يیتامیه C tiV: فىیل َیدراسیه، ZHP
 .اوحزاف معیار بیان شدٌ اود ±وتایج بز اساس میاوگیه 
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 بحث:
ثبػث کبّؾ  یپَکؼیّ طیگشفتي دس ؿشا قشاس
 شییٍ تغ ّب یًبٌّدبس ؾافضای ّب، ٍصى ثذى ٍ اًذام
). ًـبى دادُ 32( گشدد یه کیهَسفَهتش یفشاػٌدِ ّب
  قیاص دٍ طش کیتیّوَل یؿذُ اػت کِ کن خًَ
اٍل کبّؾ  ذ،یاثشات خَد سا اػوبل ًوب ذتَاً یه
 جبلکِ ثِ دً َیذاتیٍ دٍم تٌؾ اکؼ یسػبً ظىیاکؼ
 . آهذ خَاّذ ٍخَد ثِ ّب آّي خَى ٍ ثبفت ؾیافضا
قشهض خَى  یگلجَل ّب ضیٍ ل کیتیّوَل خًَی کن
 ضاىیه ؾیٍ افضا ظىیاًتقبل اکؼ تیهَخت کبّؾ ظشف
گزاس  ِیاهش ثِ ًَثِ خَد پب يیگشدد کِ ا یآّي خَى ه
هـخق ؿذُ  يیّوچٌ ؛)2-6ؿَد ( یدس ثذى ه یشاتییتغ
تٌؾ  دبدیا قیاص طش یآّي ثبفت ؾیاػت کِ افضا
 ANDّب ٍ  يیغـبء، پشٍتئ ذیؿذ تیثبػث آػ َیذاتیاکؼ
هـبّذُ  ضیّوبًگًَِ کِ دس هطبلؼِ حبضش ً ؛ؿَد یه
اص  یًبؿ َیذاتیسػذ کِ تٌؾ اکؼ یثِ ًظش ه ذیگشد
 یخت کبّؾ اکثش فشاػٌدِ ّبهَ يیذساصیّ لیفٌ ضیتدَ
کِ کبّؾ  طَسی ثِ. اػت ؿذُسٍدُ  کیهَسفَهتش
ٍ  پتیطَل پشص، ػشم پشص، ػوق کش سد یداس یهؼٌ
 لیؿکل دس گشٍُ فٌ یخبه ّبی ػلَل یپشاکٌذگ ضاىیه
 .ذیهـبّذُ گشد يیذساصیّ
 گشدد، یهختل ه ای کِ ػولکشد ػذ سٍدُ یصهبً
اص  تَاًٌذ یه ّب يیاًذٍتَکؼ بیاًذٍطى  ّبی یثبکتش
داخل حفشُ سٍدُ ثِ خبسج اص حفشُ هٌتقل ؿذُ ٍ ؿشٍع 
 ). 01کٌٌذ ( کیػپت کیؼتویػ یّب پبػخ دبدیثِ ا
 یكَست گشفتِ ثش سٍ یهطبلؼبت تدشث ي،یػلاٍُ ثش ا
هدذد  یٍ خًَشػبً یؼکویًـبى دادُ اًذ کِ ا َاًبتیح
ٍ  ّب یاػتقشاس ثبکتش ـشفتیدس پ لیدخ ِیاص ػَاهل اٍل
)، 42( یضیسٍدُ هتؼبقت ؿَک خًَش یشیَرپزًف ؾیافضا
. ثبؿذ یه یٌیاًذٍتَکؼ ّبی ) ٍ چبلؾ52( ییدهب تیآػ
 يیّوچٌ يیذساصیّ لیفٌ ضیاص تدَ یًبؿ َیذاتیتٌؾ اکؼ
 داؿتِ یسا دس پ ّب یچشث َػٌتضیتَاًذ اختلال دس ث یه
تَاًٌذ  یّبی آصاد ه سادیکبل ي،ی). ػلاٍُ ثش ا62( ثبؿذ
سا هَسد حولِ  ANDاص خولِ ّبی حیبتی  ثیَهلکَل
ایدبد  ANDاکؼیذاتیَ قشاس دادُ ٍ تغییشاتی دس ػبختوبى 
 یپَکؼیگضاسؽ ؿذُ اػت کِ ّب يیّوچٌ ؛)72( ًوبیٌذ
 ضاىیه سا دس یشیچـوگ ؾیهدذد افضا یسػبً ظىیاکؼ ٍ
 يیگشدد. ا هی هَخت سٍدُ یبّ ػلَل یشیًفَرپز
ػذ کِ س یثِ ًظش ه یػلَل یشیًفَر پز ضاىیدس ه ؾیافضا
 بلتلی یتشاًغ اپ یکیدس استجبط ثب کبّؾ هقبٍهت الکتش
 )REET =ecnatsiseR lacirtcelE lailehtipE snarT(
 یضیًقؾ ؿَک حبكل اص خًَش ضیً یگشدی ؿَاّذ. ثبؿذ
 طیؿشا سد بلتلی یاپ ّبی دس اختلال ػولکشد ػلَل
 یاختلال ًبؿ يیکِ احتوبلا ًا ذیًوب یه ذییتأسا  یـگبّیآصهب
ؿذُ ثِ ٍاػطِ فؼبل ؿذى دػتگبُ  ذیتَل یّب ذاًتیؼاص اک
 ).82ثبؿذ ( یه )esadixO enihtnaX( ذاصیاکؼ يیگضاًت
ٍ  یپَکؼیالقبء ؿذُ تَػط ّ یهخبط ّبی تیآػ ضیًپیـتش 
ًؼجت  ّب ذاًتیهـتق ؿذُ اص اکؼ یذاصّبیثِ اکؼ خًَی کن
ساػتب  يیکِ دس ا ضیً یگشید یّب یدادُ ؿذُ ثَد. ثشسػ
 ّبی تیدٌّذ کِ هتبثَل یاًذ، ًـبى ه تِشفیكَست پز
سا  ای سٍدُ ّبی ػلَل یشیًفَرپز ظىیفؼبل اکؼ
آًچِ گفتِ ؿذ، اص  ِی). ثش پب92( دٌّذ یه ؾیافضا
 شیهقبد یسٍدُ حبٍ یپَؿـ یّب کِ ػلَل ییآًدب
ثبؿٌذ، سٍدُ  یه ذاصی/اکؼذسٍطًبصیدّ يیگضاًت ییثبلا
اص  یًبؿ یثبفت یّب تیحؼبع ثِ آػ یاص اًذام ّب یکی
اػت  ذُیثِ ػلاٍُ، ثبثت گشد ).13،03( ثبؿذ یه یکن خًَ
 ذیتَل یپَکؼیّوچَى ّ ییکِ سٍدُ دس پبػخ ثِ تٌؾ ّب
دس  یالتْبث ؾیپ یّب يیتَکیػ ذیکِ تَل ذیًوب یه يیتَکیػ
 ػولکشد  تلالتَاًذ دس اخ یخَد ه یپَکؼیّ طیؿشا
 ).23-43سٍدُ ًقؾ داؿتِ ثبؿذ ( یّب ػلَل
سٍدُ  یثبفت یفشاػٌدِ ّب یثشسػ یهتؼذد هطبلؼبت
  ضاىیه یبثیخْت اسص یکَچک سا ؿبخق هٌبػج
 قبتی). تحق63،53ؿوشًذ ( یاًذام ثش ه يیا یّب تیآػ
دس سٍدُ  یًـبى دادُ اػت کِ کبّؾ خًَشػبً يیـیپ
آصاد  یّب کبلیساد یشیؿکل گ ذیکَچک هَخت تـذ
سٍدُ  یپشصّب یثبلا تیاهش ثِ ػجت حؼبػ يیگشدد کِ ا یه
 ػبص  ٌِیخَى، صه بىیکبّؾ خش یّببهذیًؼجت ثِ پ
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 یّب بفتِیسٍدُ خَاّذ ؿذ کِ ثب  یٍ ثبفت یػلَل یّب تیآػ
 ).83،73داسد ( یّوخَاً ضیهطبلؼِ حبضش ً یثبفت ؿٌبػ
تشؿح ؿذُ  يیکِ هَػ ییاص آًدب گش،ید یػَ اص
 یهحبفظ سا ثشا یؿکل پَؿـ یخبه یتَػط ػلَل ّب
)، 93دّذ ( یٍدُ ؿکل هخبرة س یاػتَاًِ ا یػلَل ّب
سٍدُ  یػلَل ّب دس پشصّب يیا یپشاکٌذگ ضاىیکبّؾ ه
ثِ ٍاػطِ هحشٍم ػبختي  يیذساصیّ لیفٌ ضیهتؼبقت تدَ
ػلَل ّب سا  يیا ،یٌیَػاص پَؿؾ ه بلیتل یاپ یػلَل ّب
  شیپز تیهحشک ّب آػ شیّب ٍ ػب یًؼجت ثِ ثبکتش
تقشاس اػ ـشفتیتَاًذ پ یه یثبفت بفتِی يیکِ ا ذیًوب یه
سٍدُ هتؼبقت کبّؾ  یشیًفَرپز ؾیٍ افضا ّب یثبکتش
 تیآػ ي،یػلاٍُ ثش ا  ).42( ذیًوب ِیخَى سا تَخ بىیخش
تحت  یهـبّذُ ؿذُ دس هخبط سٍدُ هَؽ ّب یثبفت
اص تْبخن  یتَاًذ ًبؿ یه يیذساصیّ لیثب فٌ هبىدس
ّب هتؼبقت  لیآصاد ثِ ٍاػطِ تدوغ ًَتشٍف یّب کبلیساد
پَؿؾ  تیدس اثش تخش ّب یثبکتشاػتقشاس  ـشفتیپ
 ).04ثبؿذ ( ضیهحبفظ ً یٌیهَػ
ثْجَد قبثل  C يیتبهیٍ ضیهطبلؼِ حبضش، تدَ دس
هَسد  کیهَسفَهتش یسا دس فشاػٌدِ ّب یهلاحظِ ا
 دس ثبفت سٍدُ کَچک هَؽ هَخت گـت.  یبثیاسص
 ذاًتیاکؼ یآًت کیثِ ػٌَاى  C يیتبهیٍ سػذ یثِ ًظش ه
ثِ ٍاػطِ  ضی) ٍ ً14( َیذاتیکؼا یهْبس تٌؾ ّب قیاص طش
دس ثْجَد  تَاًذ ی) ه24(یآهبػ یػشکَة ٍاکٌؾ ّب
دس دػتگبُ گَاسؽ ٍاخذ  یاص کن خًَ یػَاسم ًبؿ
ّوچٌبى کِ هطبلؼبت كَست گشفتِ دس ؛ ثبؿذ ییکبسا
ثِ هذد داسا ثَدى  C يیتبهیًـبى دادُ اًذ کِ ٍ ضیگزؿتِ ً
شتَ اص پ یًبؿ یّب تیآػ هزکَس دس ثشاثش بتیخلَك
 یؼکوی) ٍ ا34( لئَمیؿکل ا یخبه یّب گبهب دس ػلَل
) 53( ییدس سٍدُ کَچک هَؽ كحشا ذدهد یخًَشػبً
اص  یًبؿ تیثَدُ ٍ قبدس ثِ هْبس کَل یاثشات هحبفظت یداسا
دس ). 44ثبؿذ ( یه ییكحشا یدس هَؽ ّب َیذاتیتٌؾ اکؼ
 یّب یهطبلؼِ حبضش، ثشسػ یّب بفتِی ذییأساػتب ٍ دس ت يیّو
دس کبّؾ طَل پشص ٍ  یثش ًقؾ کبّؾ خًَشػبً ضیً شیاخ
 یٌیسفتي پَؿؾ هَػ يیٍ اص ث ُسٍد یّب پتیػوق کش
دس ثشاثش  C يیتبهیٍ یٍ اثشات هحبفظت سٍدُ یپشصّب
سٍدُ هتؼبقت  کیٍ هَسفَهتش کیهَسفَلَط شاتییتغ
 ).64،54گزاسًذ ( یكحِ ه یاختلال دس خًَشػبً
 
 :یریگ جٍیوت
 ثش  يیهطبلؼِ حبضش چٌ ّبی بفتِی یثٌذ خوغ ثب
 يیذساصیّ لیاص فٌ یًبؿ کیتیّوَل یخًَ کِ کن ذیآ یه
ؿَد. حبل  یسٍدُ کَچک ه یثبفت یّب تیهَخت آػ
 یآًت ّبی یظگیثِ ػجت داسا ثَدى ٍ C يیتبهیآًکِ ٍ
قبدس ثِ ثْجَد اثشات ًبهطلَة  ،یٍ ضذ التْبث ذاًتیاکؼ
 یکَچک هَؽ ه دُدس سٍ کیتیّوَل یخًَ کن یثبفت
 C يیتبهیٍ یدسهبً ییٍخَد، آؿکبس ؿذى کبسآ يی. ثب اذثبؿ
 یهطبلؼبت گؼتشدُ تش بصهٌذیً یکن خًَ یٌیدس هَاسد ثبل
 ثبؿذ. یه
 
 یي قدرداو تشکر
خَد  یهقبلِ هشاتت تـکش ٍ قذسداً ًگبسًذگبى
هطبلؼِ  يیا یهبل يیهأثِ ػجت ت ِیسا اص داًـگبُ اسٍه
 داسًذ. یاػلام ه
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Background and aims: Hemolytic anemia-induced hypoxia can lead to multi-organ 
dysfunctions. The present study was aimed to evaluate the efficacy of vitamin C as an 
antioxidant agent against hemolytic anemia-induced changes in small intestine histoarchitecture 
of phenylhydrazine (PHZ) treated mice. 
Methods: In this experimental study, adult male mice were randomly assigned to 4 groups of 
eight mice each. Both groups of mice received PHZ at a dose of 60 mg/kg per 48 hours 
intraperitoneally for 35 days. One of these groups received vitamin C (250 mg/kg per day) 
intraperitoneally 4 hours before PHZ administration. A vehicle-treated control group and a 
vitamin C control group were also included. 24 hours after the last treatment, desired segments of 
small intestines were dissected out and provided histological processing. Then, morphometric 
parameters were evaluated. 
Results: PHZ caused a significant decrease in the villi width of duodenum and jejunum, crypts 
depth of duodenum, and distribution rate of the gobletcells in the ileal villi and height of villi in  
3 segments of small intestine ((P<0.05). Vitamin C markedly improved all changes in the 
aforementioned parameters. 
Conclusion: Vitamin C could improve histological injuries caused by hemolytic anemia in the 
mousse’s small intestine. 
 
Keywords: Hemolytic anemia, Phenylhydrazine, Vitamin C, Small intestine, Mouse. 
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